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DIARIO
PARTE OFICIAL Lo comun:co a\". F. para su conoc:- to y cumplimiento. ~fadrid, 4 de sep-
miento \" c\\mp1imia'to. :\!adrid, 5 de ti('11I]¡~e de 1933.
se{)tiemb're de 1933. C.\SARE5 QU[ROG.~
ORDENES
Ministerio de Hacienda
.Excmo. Sr.: Visto el escáto cursado
a esl!:e Ministerio con fecha 24. del pa-
sarlo mes de aIgO.'ito por la Inspección
geneml de Carabineroo. y a.cretlitán.do-
se que el tenien~ de dicho Insüturo don
Francisco Ló,pez Fernández se halla
rest:.;fu1ecido y en condiciones de prestar
servicio actiJvo,
lE&te Departamento ministerial ha re-
SUo61ilo diS\POl1er que el interesado vuel-
va a activo, ton destino a la ComaOOan,-
cia de Ri¡poll, en la que ca.usará alfa
en Ja. revista del preselJlte mes. .
Lo oomu.tIico a, V. E. pam' su crn1OCl-
tniendx:> y ~,irnijerito. Mari'rid, 5 de
septiembre de 193(3.
P. D.,
VER~~,
Señores Groeral1 de la cuariJa dmswn
orgáJrlica e I~tor general de Ca-
ralbinerOlS'.
'-
Circular. ExK:mo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha. reSiudto dis¡poner que por
loo jefes de klSl Cuel'[)Os o Dependen-
cias oo.nae presten sus sel'JViCÍlos o se ha-
llen afectbs en cU<lJlquier sÍWalCión los
oficiaJle~ de las Armas generales que a
contirmadón se relacionan, se e:x¡¡:.lore
la val'!ltlltad a los il1J1:eresaidas con la m~­
:lC.iútJll¡ urgenda, para que manif.iesten si
~l1SÍiSteill en sus deseos de pa,6ar a pres-
tatr sus S1ervicios al InSitituto de Ca'!'a-
bineroo, según tienen solicitado, dando
t11'eIlta a este ~rtOO1ert1:Jo' ministerial
dcl reSiU,ltarlo de la consulta y partici-
PBIlId,o a> fa vez, cuando sea en sentido
afilltlti.rtivo. s,i loo a,s¡pirantes siguen bien
COlliCe,pituakios, sin notas desfavoro.bles en
SU doctlltnle lll!Jati6n, ni deudas al11tirregla-
I!I1looita,rias; deibiemo ,por su pa.rte los in-
teresados ponerse en CIO~diCio'11>es de in-
greso a la tnalyor brevedad, mcdiantc el
q¡xntuno exwnen, que pueden SUlfrir en
Qa Zona: de Carabineros más próxima
al punto de su reskknc.ia, de cu'yo re-
SUilitado dllJrá>n igual1Jmente cuelJlta a este
M,inistel"io los Jefes de aqlUelIas en que
~~en con ta,l fin las oficiales in-
P. D.,
VERGAJU
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Eduardo CkllOJ. O!avarrida.
D. Higinio Fernándl'l .'dorales.
D. Emilio Sánchez Toro.
D. Bernardo Rodrig,:.7. R drigncz.
D. José Hernán:1<'z P;;rdo,
D. ~fa11ouel Fernúudez :\e,pral Sala-
zar.
D. Pedro ~¡ont;l11er Sam[K>1.
D. Francisco Villarruhia Femámlez.
D. Telesforo Fumeca ~lartín,
D. Ant()(lio .\1a\'(}r li11léncz.
D. Pe<c1ro Ga'rr-ido Úartinez.
D. Francisco R: ,driguez (;arriga.
D. A'Monio Raquero Santos.
,n. Emilio S{mc!Jez FiljJcto.
,O'. Francisco Roldán Ecija.
D. FJduardo García Hern{mclez.
D' Enríq'llre Serra Ai\garra.
D. Diego Guerr{-ro Castro.
D. Enrique Ruz Pérez,
D. Antonio Herra'da Sánchez.
D. Pablo, Sáíz Gralla.·
D. Ra,lad ),[artin CastelJa,nos.
D. }iclSé Pavón Rodríguez.
D. Evafi.sto Sa,hat Benito.
(De la Gaceta núm, 250)
- ,. .....
Ministerio de la Goberna-
ción
,Excmo. Sr.: Este ),1 i11'i,'¡crio ha re-
suelto conceder d ell1l¡,leo 'sulPerior in-
mediato a los oficiales de la Gum(li'l
Civi.l conn[m~ndidos en la sig!lirnte rcJa-
ció, que prilllcipia {'on D. Ca·raJampio
Fernández !\lürak, v ({'rmina con d"n
Feclerko G(.mez lfi"ialgo. lo's cuaJe, es-
tán declarado, alp!"s par:¡ el a,s('('n,o y
son los mAs ant,;g'nos en s,n emll)l<'o. d('-
hiendo dis'frutar en el que s'e !es con-
fiere la efectividad qnc a rada 11110 se le
asig'l1<l!; di's'lllllnicndo a! lmnlio ticlllpo
que !2.s ofi6ao1cs ankriorJ1H'ntr ritados
cOl1ltin(¡en en los mis'1l1Os <kstinos qn{'
en la 3ICtualidad sirven. .
Lo digo a V. E. para su conoeimkn-
S·eñor In~pcct,_"r general de la Gua·rdia
Civil.
REUCION QUE SE CITA
A tenieJltes
D. Caralampio Fernández Mora,les,
de la C(.:nandancia de Gerona, con efec-
i:,'::hd de .¡ de s{'jj}tiembre de 1933.
U. l~;;món Vera Gil, de disponible
¡';;-lOs". apartado A), y <l<o,"Tegado par;:¡
]¡~l>ere, a la primera 20ro, con la mis-
ma.
n. Fcder-ico GÓm.;z Hidalgo, de la
Comandancia de Huelva, CKlll1' la misma.
Excmo. Sr.: En vista de lo sol.ici-
t'\[10 por el teniente de ese Instituto, con
(J.c--t:nu en la C"mandanJCia dc La: Co-
ruña. D. Rogelio García Jul,
E,te l\! inisterilO ha resuelto cOI1lCeder-
'e el retiro con las novelJlta celJltésimas
(1<,1 s'neldo reg-u,laJÜor del em¡prleo de ca-
¡ú(lIl, ccm,) comprendido en la ley de
() de marzo de 1032 (Gaceta núm. 72),
;;honállflosele el haher pas.ivo mensual
rle 501,50 ¡Jesrtas, que ¡JerlCihirá, a par-
t'r de primero de octubre próximo, ¡por
Lt Dclrgación de Hacienda de Lugo,
por f1j ar su res,idencia en dicha ca¡pital.
Lo c, ,nHmico a Y. E. para su conoci-
miento y CUtnll}limi.ento. Madrid, 5 de
se,ptiemhre de 1933.
CASARES QUIROGA
Seií,)r Il1:'[X'ctor grncral de la Guardia
Civil.
(De la Gaceta núm. 250)
----...__......- ....------
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AL sn:.\'K[() 1)¡ji', OTROS MI-
NIST,EHI0S
iFxl11110. Sr.: l}iIPu("s.(o por orden de
l:t 1Jire·cciún ~l'n{'ral ele Seguridad, fe-
Cbol 1 [ del a:ctua,!, que el tenieme de
INGEN1E,!<OS D. Luis Dm-aOo Ríos,
l'l1 la situa!ción de "Al Servicio de otros
D. O. núm. 210-
AZA:"h
Sefior Jde SUf)erior de las Fuerzas Mi-
litares de MJarruecos.
Señores Comandante Militar de Cana-
ria3 e Interventor central de Gue-
Il'ra.
AZAÑA
Excmo. S,r.; Por este Ministerio se
ha -resuelto que el cabo del batallón Ca-
zadores de Africa núm. 8 Manuel Ga-
rrido P-érez, pase destinado a la Coro-
,pañía l?'i;sciplinaria CCa:bo Juby), confor-
me SObclta, con arreg10 a la orden cir-
cula de 8 de jooio de 1929 (D. O. nú-
mero 125), causando alta y baja en la;
próxima revista de Comisa'l'io.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 4 de
sC'ptiembre de 19$3. '
Señor ...
Señor...
AZAÑA
DEST[NOS
AZAÑA
Señor...
vos de aptitu~, dirigidas al director del
citado ESIt<lJblecimiento, a los efectos de
la orden circ-ular de 25 de marzo de
1932 'CD. O. n)Ím. 72).
Lo cOt11luuiro a V. E. para su ,::o1lQCi.
miento y curnlplimiento. Madrid, 7 de
septiem¡bre de 1933.
Circular. IExamo. 9Pr. : Existiendo
una vacante de la categoría de subofi-
cial o sargento del Arnna de CABA-
LLERIA ¡para desempeñar el cargo de
vocal de la Socic<lad de Socorros Mu-
tuos del Cuer¡po de Subofu:iaJIes y Sar-
gentoo del Anna, este Ministerio ha re-
suelto se al1llJl1Cie a ConcU'l'50 con ar,e-
glo al ar-tÍJclilo 18 del reg¡larnento por
el que se rige la eXlPresada Sociedad,
,a¡prab<Jlio por orden eircul3lr de 17 de
agosto del año actual (D. O. núm 193),
con el fin de que los solicitantes remitan
sus instancims colllfPmlIe prece¡Jltúa el
referido artículo en el plazo de veinte
días a cootar de la fecha de su pu-
bli.cax:ión en ell DIARIO OFICIAL comi-
derándose exi::,I,tiÍOOs las que lleg1~en des-
pués del [}r~O señadado.
Lo coom!U1:1ico a V. E. pa,ra su conoci-
mienl\:o y c~limienr(¡o'. M;adrid, 6 de
agostq de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto rectificar la orden circu-
lar de 30 del me:; próxiIID pasado
(D. O. núm. 2(3) anunciando concurso
para cubrir tres vacantes de escribien-
tes del Cuerpo de QFICINAS MIli-
T ARIES, más las que puedan producir-
se e~ la agrupación .. IntervencionC5 ~,
en el sentido de que· el sUJeldo anual
as,ignado a diChas clases es el de 3.300
pesetas, y otras' 3.300 de grati-ficaci6n,
en lugar del consignado en la citada
orden.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de
septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor General de la tercera división or-
gánica.
Señor Interventor central de Gue:ra.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una
va·cante en el Laha'ratoriodel Ejército
d~ capitán de ARTII..iIJERIA, este M:i:
l1lSk:IO ha resu~lto anunciar el corr('s-
pondlelHe {'oncurso para que sea cubierta
[lor los del citado el11lpleo y Arma. Los
,q1!c dese~n tom~r parte ('TI él promove-
ran ;'us 1I1stall'~las en el plazo de quin-
ce (has. a partIr de la ¡mblicaci6n de la
presente. acompañadas de las copias ín-
tegras de sus hüf as de ser~icios y de
hechos y demás documentos ju,stificati-
CONCURSOS
COM~S'IONES,
Excmo. Sr.; Este Ministerio ha re-
sl!.eJto c<;nferir. una Comisión del servi-
cJO, ~ mdemn'1Zable, por el térmioo de
un ano, ¡pa.ra Montefiori, Lieja (Bélgi-
ca)" ~l tel1len~e de AJRTLLLERIA don
Eml!lo ~er:nandez Angosto, destinado
en el re,g;illlento de ~osta núm. 3, para
qUJe a'mphe ~U3 estudIOS de electricidad.
.Lo comumco a V. E. pa'ra su conoci-
mJe~to y cUl!1Jlplimiento. Madrid, 7 de
septIembre de 1933.
ría núm. I (represent<lll"á a los socios que
residan C\1 la quinta división orgánica),
uno.
Regimiento de Ca,rodores de Caballe-
ria -núm. 4 (rtWresentará a los socios que
residan en la sexta división orgánica,
ex,ceptuá.ndose los residentes en la Co-
maOOl1IcÍa Mi'litar de Vitoria), uno.
Regimiento de D=.dores de Caballe-
ría núíall. _5 (rtWresentará a los soc'ios re-
s'Ídentes eu la sé¡¡>tima división orgánica),
uno.
Regimiento de Cazadores de Caballe-
ria núm. 6 (rtWresentará a los socios ',!le
residan en la octava división orgánica
y Com¡¡,11dancia ~1ii,lta'r de Vitoria), uno.
Grupo de Fuerzas Regrwlares de Me-
lilla (representará a. los socios que resi-
dan en la 20na oriental de M<llI"ruecos),
U'lI<l<.
G~ de Fuerms Regulares de Alhu-
cemas n1ÍmL 5, uno.
Grupo de Fuerzas Regul;vres de Te-
tuán (representará a loS' socios que resi-
da.n en la Zona occidental de Ma'l'ruecos
exceptuándose los residentes en las pla~
zas de Lara.che, Alc<llZa:rquivii- y Ceuta),
W10.
Grupo de Fuerms R~, Indíge-
nas de wache, uno.
Establedrnienrto de Cría Caballar en
~farruecos, uno. .
~ito de ReaÍa y Dorna de Jerez,
lIDO.
. ~sito de Recría y Doma· de Eci-
¡a, uro.
AlC3demia de Infantería, CahUlería e
Intendencia, uno.
Grupo de Auto-a-ll1Ietrallauoras-eaño-
nes, uno.
Grupo de Fuerzas Regulares cJ.e Ceu-
ta, uno.
'Total, 19. •
Madrid, 6 de agosto de I933.-Azalia.
544 8 de 5e@tiemibre de I93j
-------------------------_..:.::....:....::.:...:=::...:.:.:...
CARGOS
Circular. \E.xJ;m::I. Sr.: Aprobado 9Qr
orden cin:uiac de 17 de agooto del año
aetuall (D. O. núm. 193) el reglamento
por el que ha. de ¡J'egir:se la Sociedad de
Socorros Mutuos del C'Ile11lü de Sub-
oficiales,~ y asimilados del Ar-
ma de GalJalJ.er,íQ, este M.i<nisterio ha re-
lltJClim S¡ll llove a ef~o el nombramien.-
to de iIos ~tafites a que se refie-
roe iIla. 00se segur:fla del lI1Ie'!ICiom.do re-
B~ loo qIJe serán designados por
b 5OCÍ<ti en las brígmk¡s, regimientos,
Cmtros y~as que a c<>nltÍl!lua-
cióo se relacioaan, remitiéndose, por sus
jefes respedivos ames del día 15 del
mes de llIqltiooiJre próxifm, el aota en
Que C<QI:\X: el~e del designarlo a la
~ Sociedad.
Lo oomunico a V. E ,.para s-u- conoci-
mieIJto y ~ento. Ma>drid, 6 de
agosto de I9J3'.
Señor~ de la seria división or-
g;lo!ca-
Selíores Generni de la segunda división
orgánica e IrrIierve~ centm1 de
Gutxn.
lUUoACION QUE SE CITA
N tímero de representantes
-~ brigaxkl. de Cabaillería, uno.
~ brigada de OaibaJllería (re-
~á a la> socios que residarrt en
fIa. e:tnrita dirv'isiÓl1 orgániK:a y COman-
dao::ia Milil\lalr de Batleares), uno.
I~ Presiden:íail, ElSCuelas de
~ión y Superior de GUCll'ra y De-
pósIto Cenitml de Remonta ~oomJbrarán
l1'llO entre todos, y el nomorado repre-
sen&rá, adidtniás, a los socios residentes
en, 113. primera IC1JWisión orgán1ca, excep-
tuáJndooe los <¡'lIle 'se encuentren en las
Cunadfa,ncias Mil,iIta'l'es de Alcalá de
Hena~. T01iedo yo A'!"a~uez), um.
~lmJento die Ca.zarlores de Caballe-
rÍla..n~ 8 ('l'e\Presentará a loo socios que
residan en 1a segunda di-visión orgáJ1ica
y CClttJlIlttlla!lk:ia Militar de Canarias a
exct'!PCKm de los residet1ltes en laos Co-
ma.OOa.ncilllS MrtitaJres de Elci.j3J y Jerez)
uno. '
Reg,mento de Cazadores de Ca>halIe-
ria.n~ 7 (re¡presen.ta'rá a los socios que
resIdan en la teroera dwi-sión orgánica)
uno. '
Rc:g,ímioento de Camelores de C3Jballe-
AZAÑA
AZAÑA
Ministerios", -y afecto ¡paTa fines de da.:
c~ión aJI Ceutro de Mov~lizadón
y R.eset1vaJ núm. u, ¡por prestar sus ser-
TiCiclS -COlU) teniente de Asalto en la
proviocia de Burgos, pase a continuar-
la; a petición prqpia a la> de Granada;
por este MiniSltercio se ha resuelto cau-
se baóQ en didlo Centro de Movilizar
ciOO y alta en el número 4, a los mis-
mos fu-. COIl'tirulncio en igual sLtua-
c:i6n.
Lo ~ico a V. E. paTa su conoci-
miento 'Y c~limiento. ~id, 31 de
agQSto de 1933.
. SeíU'...
· 'D. 9. nfun. 2ió
'!J'''''' . e, 111¡~
, Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ita resuelto que el cabo del batallón de
Cazadores de Africa núm. 8, F,rancisco
Aguado Sáenchez pase destinado a la
Compañía Díscíplmaria (Cabo Juby),
canforme solicita, con arreglo a la orden
circular de 8 de junio de 1929 (D. O. nú-
mero 125), causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
[,o comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum,¡>lirniento. Madrid, 4 de
septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecln.
Señores Comandante Militar de Cana-
Irias e Interventor central de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo del batallón de
Cazadores de Africa númo. 7, Manuel
Gómez 'Rozas, pase desti.nado al regi-
miento Infantería núm. 22, como com-
prendido en la orden circular de 8 de
cunio de 1929 CD. O. núm. 125), con-
forme solicita, causando a:lta y baja en
la próxima revista de Comisario.
,!Lo comUIllico a V. E. para su conoci-
~ento y cumplimiento. Madrid, 4 de
septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas' Mi-
litares de Mar,l'iUIC'CQs.
Señores General de la quinta división
orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
E~. Sl".: Por este Ministerio se
ha 'resuelto que el OOl:'!liCta del batallón
'Cazadores de Africa núm. 8, Nemesio
Tor,res Lirola, pase destinado al regi-
miento IllIfantería núm. 9, como com'-
'Prendido en .la orden circUJ1ar de 8 de
lunio de 1929 (D. 0'. núm. 125), con-
forme solicita, causando aIta y baja en
la próxima revista de Comisal'io.
ILo comu'l1ko a V. E. para su conoci-
lIlie~to y cumplimiento. Madrid, 4 de
Septlem!bre de 193Ji.
- AZAÑA
Señor Jefe Suverior de las Fuerzas Mi-
litares de Marn1eCos.
Señores General de la segunda división
orgánica e 'Intervento'r central de ~­
na.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo'"
vida por el corneta del batallón de Za-
padores Minadores núm. 4, Gaspar Fer-
nández Villacscusa, destinado para pres-
tar servicio en concepto de agregado a
la primera Sección de la Esouela de Au-
ton1JQvilislllio del Ej ércitCI, por orden de
15 de julio de 1932 (D. O. núm. 168), eH
súplica de que se le reintegre a su des-
tino de plantilla, para poder hacer la
preparación para 3U ascenso a cabo, 10
cual no puede deduar en dicha Escue-
la, por este Mdnister,io 'se ha resuelto
aCl:eder a lo solicitado.
''l!'.~
Lo comunico a V. E. para su conoCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 1 de
septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
DISPON'IBLES
ExcrqJ. Sr.: A ¡>roJ?Uesta del Consor-
oio de IndU!Strias Militares, este Minis-
terio ha resuelto que el maestro de Ta-
Her del personal del material de ARTI-
LLERIA, con destino en la Fábrica de
pólvoras de MlUIcia, D. Miguel PescadDr
Pérez, caUJSe baja en ésta y quede en si-
tuación de disponible forzoso en Mu.rcia,
siéndole de aplicación el apartado A) del
artículo tercero del decreto de 5 de' ene-
ro último (D. O. núm. 5), hasta que
¡>ar este M.inisterio se 'le asigne otro des-
tino, pudiendo solicitar las vacanteo de
su empleo que, en lo sucesivo, se a11'tlll-
cien para su provisión.
¡Lo comuruoo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. M,darid, SI de
agosto de 1933.
AZAÑA
.~':~ ~(-::·~:~~.f:,:~·~:;\:~:~:¿~¡~~..;•.';~('
Seilor General de la tercera division or-
gáillica.
Señor Interventor central de Guerra.
> ·t.~ :-:~,
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el auxiliar de Obras y
Talleres del GrUlpo B), tercera Sec-
ción, dell CUiERlPO AUX:IUIAR
SUBAI:.T'ERN'Ü DEL EJiEJWITIO,
D. José J imeno Fito, que presta sus
servicios en el Parque 'divisionario
número 6, el cual depende a los efec-
tos administrativos al de Ejército nú-
mero S, este Ministerio ha resuelto
concederle el pase a la situaciÓ'll de
"disponible voluntario" en la segunda
di,visión orgánica, con residencia en
Sevilla, como comprendido en el ar-
tÍculo cuarto del decreto de 5 de ene-
ro último (D. O. núm. S).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maddd,
31 de agosto de 1933.
AZAÑA
~~~~.~... ,."
::leñor General' de la sexta división or-
gánica.
Señores General de la quinta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
LICEiNCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
t'sa Comanda,ncia Militar cursó a este
Departanwnto, con escrito de 12 del mes
anterior, promlOvida por el capitán de
ARllIIJu8INA D. Fernando Marín
Delgado, destinado en el Grupo mixto
núm. 2, en súpl.ica de dos meses de Ii-
ceocia . por asunto~ propios para Ma-
drid, Barl:elona, Pau, París y B:arritz
(F,raocia), este M.inisterio ha resucito
acceder a lo solicitado ¡>Dr el interesado,
con arreglo a las instrucciones de 5 de
junio de 190'5 (e. L. núm. 101) y CiI cu-
lares de 5 de llllaYO de 1927, 27 qc junio
y 9 de septiembre de 1931 (,e. L. núme-
ros 221, 4II Y 681, respectivamente).
Lo corntlinko a V. E. para su conoci-
miento y cUlll1iJllimiento. Madrid, 7 de
septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor Comandante Militar de ,Canarias.
Seootes Generales de la primera y cuar-
ta divioiones orgánicas e Inteq'entor
central de Guerra.
,--
MLl .
EX!emo. Sr.: Vista la instancia que la
Agnipación de Ceuta cursó a este De-
partamento en 25 de agosto anterior,
promovida por el teniente de A RiJ." '1-
LLBR1,A D. Angel Llinas Herrero, en
súplica de quince días de licencia por
asuntos propios para Málaga y Lour-
'des Wrancia), este M,ini&terio ha re-
suelto acceder a lo solicitado por el in-
teresado, con arreglo a las instrucci.oneo
de 5 de junio de 1905 y circulares de 5
de mayo de 1927, 27 de junio y 9 de
septiembre de 1931 (c. L. núms. rol,
221, 41I Y 681, respecti.vamente).
lLo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUlll1iJllimiento. Madrid, 7 Ik
septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
,litares de M¡anUICCos.
Señores General de la segunda división
orgánica e Interventor central de Guc-
r,ta.
PRACTICAS
Exorno. Sr.: Este M,iniSlterio ha re-
sue1to acceder a lo solicitado iJ?Or el al-
férez de cOt11lP'lemenro de ARTILLE-
RIA D. José Veiloso BaJZá~ del primer
regimiett1'Ío ligero, dis¡poniendo que el ci-
tado oficia! cese en las prácticas que
venia verificando en el cmrto regimien-
to pesado, para las que fué autorizado
purorden de 18 de mayo último {DIA-
oRIO OFICIAL núm. IIS).
Lo comunko a V. E. para ~u conoci-
miento y OOOlIlJlI,imiento. Madrid, 7 de
septiemlbre de 1933.
AZAÑA
Señor Generwl de la séptima división.
orgánica.
Señor General de la primera, división
orgá.nica.
RErTlROS
Excmo. Sr.: Por h¡¡¡ber ctlm\1>lido el
día 5 del actua;1 la edad regUamentaria
¡para.,,1 retiro definitivo el aHérez de
CABALJLERIA (E.. R.), retirarlo por
..
Guerra, D. Sah'auu~ 1''',<.11:;; l':ú <, c;,
tr; ,Ministcriv ha rl5\\dl'¡ ,:\1,' e~ ,';U','
oficial c¡¡'lli>e baja <.n el L J;'¡' :,¡ ; .... ';"
del corrientc lll(>, lK¡',ib:','ld0 a llal'ti:-
d~ prinlero d~ (--,.::tn;)[(: I.Ji-':'X;,i:;O" cq:¡¡l)
tal retirado y por la JJc:e¿:I,""" ,l, 11:1-
cienda de Barce:·.Jl1:t~ el haJ1'Cr nll::ncltl~d
de 146,25 pesetas ljUe k UJ~l·.s,;,,,n{iu1. ,
Lo comunico a V. L ln~a "1\ <:0nuCl-
miento y cumplimiell\u. ',i:-drid, 7 líe
septiembre de 1933.
Señor Ge11cral de ;a C\l;,~t. ,:;., isi,~;] Gl',
gánica..
Señor Interven! -r ce:lí,.::: ,re '(,;;¡C;·;-l(.
...
SECCION DE l'vIATERIAL
ADQCI~jCIO~ES
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo informado ¡JCor ,\seso~ia e In-
tervención central (:~ G:.¡e~ra, este
Mini·sterio ha re,uelto c1e\'ar a defi-
nitiva la adjudicación pro ,:sional he-
cha a favor 'de la Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricaó íl"r el tri-
bunal de concurso para contratar el
suministro de bujía, COll dcstino a
Aviación Militar, im¡;ortando la re-
ferida adjudicacióa 16<'.099 pesetas,
¡por haber ampliado su cíerta hasta
cubrir el saldo" ia \'or de la Adminis-
tración, según lo autoriza la legisla-
ción vigente; quedando el adjudica-
tario obligado a que los obreros que
emplee en la ejecueil>:l de est<: servi-
cio no estén son,elidos a condiciones
inferiores a las establecidas por los
Comités Paritarios o por los cuntra-
tos de normas de t,aoajo que rijan en
su industria, según ¡]et~~'ll!ina el fi-
nal del artículo 50 del f(:g~<imcnto de
Contratación dcl I{amo de Guerra de
10 de enero de 1931 ,D. U. llÚlll. 1Zj.
Al propio tiempo se deiJ.'r<Í dar cum-
pl1miento a los den:ás requisitos que
de conformidad con el ¡úic,,'o de con-
diciones han de regir en la adjudica-
ción definitiva.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~ladrid,
1 de septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor...
8 de se¡>tlembrc de 1933
¡':"CIllU. S:.: L .... aminado el presu-
¡Juc,tu de un dC'i'llsito para agua en
loo retretes dillrnos del Cuartel del
l'aciiico, en esta pl;;za, iormulado por
la Cumandancia de Ubras y Fortiii-
cación dc e~a división y cursado por
la misma a este Departa'mento con
escrito iecha primero de agosto pró-
ximu pasacio, es,~ Ministerio ha re-
,udto apro·oarlo paca ejecución de las
loras que lo inlegran por el sistema
de administración, como comprendi-
das l'n el caso primero del articulo 56
de la \ igente ley de Administración
" Contabilidad de la Hacienda PÚ-
iJ¡ica de primero de julio de 19I1
\c. L. núm. 128), sien-do cargo su
importe que asciende a 750 pesetas a
lo~ jondos dotación para "Adquisi-
ciones y Construcciones" - Ingenie-
ros-, concepto de "Obras de ~cuar­
:e1amiento en :-ladrid ".
_\'<misllIu se 3]}fueba una propues-
ta eHntual con cargo al capitulo dé-
cimo, articulo único, Sección cuarta,
del \"igente Presupuesto (concepto an-
teriormente citado), por la cual se
asigna a la mcnciona'da Comandancia
4e Obras 750 pesetas, con destino a
la obra cu.yo ,presupuesto se aprueba
por esta disposición; haciendo baja de
igual cantidad en el crédito concedido
al capítulo, articulo y concepto men-
cionados para el corriente ejercicio.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
1ccimiento y CUllliplimiento. Madrid. 6
c1e se.ptiembre de 1933.
AZAÑA
:leñar General de la primera .división
orgánica.
SCl1cres Ordenador de Pagos e Inter-
\'entor central de Guerra.
•. 1' •
INTEI\VENCION CENTRAL
.., DE GUERRA
SUMIKIS11ROS
Excmo. Sr.: '-isto el escrito dirigi-
do a este Departamento por el Ayun-
tanúnt0 de l~ahi:l l;rande (Granada),
solicitando el abono de suministros
efectuados a la Gllürdia Civil en di-
\ersos meses de los años 1931 y 19312
hasta septiembre inclusive, este. Mi-
nisterio ha resuelto que habiendo ce-
D. O. núm. 210"" .
-•. ,
.... ) ·::'~"xv~¡'~:""~'_': ...:. .' .. ~. '.
sa"'Jó la Intervencióñ de Guerra en !l'>
parte administrativa de la Guardia a:.
\'il por decreto de 14 de septiembre
de dícho año (D. O. núm. 2212) y n6
habiéndose reservado Guerra _ ..
créditos que los correspondientes .'
ubligaciones que habiendo sido libr.<
das no se hizo efectivo su im!porte,:
por diversas causas, en cuyo -caso lifí,,',
se encuentra dicho Ayuntamiento, .,
puesto el crédito restante a dispoos¡,.
ción de Gobernación, serán satisfeobu.
tan pronto se obtenga por dicho Mil,
nisterio el sUiplemento que tiene s~"
licitado de Hacieo«ja, habiéndosele ~
remitido 'a ta'l fin y en tiempo D¡lOI'-
tuno todos los cOl11JPTobantes preciso..
entre los que se encuentran los que-
afectan al citado A\Yuntamiento.
Lo comunico a V. E. para su ca-'
nacimiento y cum!plimiento. Madrid,
6 de septiembre de 1933.
AZAÑA
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
PARTE NO OFICIAL'
AS-oCIACION PAJR;A HUERFANOS
DE LA OFICIALIDAD DEL ARMlA
DE INFANTERIA
Se anunda concurso para cargo de Di-
rector de! Colegio de va'rones (con in·
ternado) que esta Asociación sostiene en
Toledo, pudiendo desem,pe.ñarlo asocia-
do reti'rado o en reserva, o persona ci-
vil, con asignación de cuatro mil pese-
tas anuales (si no tiene sueldo del Es·
tado), casa. y 4.0'lO peseta.> de g.ratifica-
ción.
Las instancias se dirigirán al Presi·
dente de esta Asociación (Mj-nist~rio de
la Guerra, tercer piso del pabellón de
la calle del Barquillo), antes' del día pri-
mero de octubre próximo, acompañando
justifi,cantes de profesión, c<:Jllldiciones Y
méritos. Las obligaciones dé dicho car-
go, véall5e en e! Reglamento de la Aso-
ciación, acudiendo a la di.rección indica·
da para remitir instancias.
M:ADRID.-IIlPRENTA y TALLERES DIOL MI·
l'IISTEll.IO DE .~ GUElr.RA
